






 ≤١٠ d  ≥ 1µm  و Re< 1
٠١/٣٠/١۴٣۵
۴
• What is the max velocity of a particle to be in
the Stokes regime? 1 m, 10 m, 100 m ( g= 1.2 kg/m3; = 1.81×10-5 Pa•s)
 تارذ؟درﯾﮔ رارﻗ کوﺗﺳا ﮫﻘطﻧﻣ رد ﺎﺗ دﺷﺎﺑ ردﻘﭼ هرذ ﮏﯾ تﻋرﺳ رﺛﮐادﺣ١،١٠ و١٠٠
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ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻓﺎﮐﺗور ﺗﺻﺣﯾﺢ 
ﻟﻐزش ﯾﺎ ﻓﺎﮐﺗورﺗﺻﺣﯾﺢ ﮐﺎﻧﯾﻧﮕﮭﺎمCC
ﺳرﯾﻊ ﺗر % ۵١اﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﺳرﻋت ﺗﮫ ﻧﺷﯾﻧﯽ ذره ۵١٫١ﻓﺎﮐﺗور ﻟﻐزش ﺑرای ذرات ﺑﺎ ﺳﺎﯾز ﯾﮏ ﻣﯾﮑروﻣﺗر 
















ﻣﯾﮑروﻣﺗر١٫٠ﺑرای ذرات ﺑﺎ ﻗطر ﮐﻣﺗراز 
١ﺳرﻋت ﺗﮫ ﻧﺷﯾﻧﯽ دراﻋداد رﯾﻧوﻟدز ﮐﻣﺗر از •
۵٣۴١/٠٣/١٠
٩
آﺋروﺳل ھﺎی ﻏﯾر ﮐروی
ﻣﯾﻠﯽ ﻣﺗر و ﺑرﺧﯽ از ١ﻗطرات ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﻗطرﮐﻣﺗر از •
ذرات ﺟﺎﻣد ﮐروی ھﺳﺗﻧد، ﺳﺎﯾر ذرات ﻏﯾر ﮐروی 
.ھﺳﺗﻧد
ﺑرﺧﯽ دارای ﺷﮑل ھﺎی ھﻧدﺳﯽ ﻣﻧظﻣﯽ ﻧظﯾر •
ﺑﺎﮐﺗری ھﺎ و )، اﺳﺗواﻧﮫ ای(ذرات ﻧﻣﮏ درﯾﺎ)ﻣﮑﻌب
.ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﻧد( اﻟﯾﺎف
ذرات ﺑﮭم ﭼﺳﺑﯾده و ﺣﺎﺻل از ﻓراﯾﻧدھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ •
.ﺷﮑل ﻧﺎﻣﻧظم دارﻧد
ﺑرای اﺻﻼح ﺷﮑل ذره ﺑر )α (ﻓﺎﮐﺗور ﺷﮑل دﯾﻧﺎﻣﯾﮑﯽ •
.ﺣرﮐت آن در ﻗﺎﻧون اﺳﺗوک وارد ﺷده اﺳت
ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوم ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﮏ ذره ﻏﯿﺮ ﮐﺮوی ﻧﺴﺒﺖ x
ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوم ﯾﮏ ذره ﮐﺮوی ﮐﮫ از ﺣﺠﻢ و 





χﻓﺎﮐﺘﻮر ﺷﮑﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ 
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